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MOTTO  
“ Jika impian cukup besar, halangan nyata akan berarti ” 
“ Failure is success if we learn from it ” 
“ Kehidupan itu seperti sebuah cermin – jika engkau menghadiahkan senyuman kepadanya 
maka engkau akan mendapatkannya kembali” 
 
“Hanya kepada Engkau-lah kami meyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami 
memohon pertolongan” (Q.S Al Fatihah: 5) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu berat, 
kecuali orang-orang yang menyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa 
mereka akan kembali kepada-Nya.” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6.7.8) 
 
…………Ya Tuhanku, lapangkanlah untuk kudadaku, dan mudahkanlah untuk 
kuurusanku, dan lepaskanlah kekakuan kudari lidahku, 
Semoga mengerti perkataanku. 
(Q.S. Thaaha: 25-28) 
 
“Do’a adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan kesinggasanatuhan 
Walaupun terhimpit dalam nyanyian seribu jiwa” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Tiada keberhasilan dan kesuksesan tanpa diiringi kerja keras, do’a dan 
dukungan dari orang-orang yang menyayangi dan kita sayangi” 
( Khonx ) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti 
empiris mengenai pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, 
dan motivasi berprestasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan 
PPAK. Hipotesis yang diajukan (1) motivasi kualitas berpengaruh positif 
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan PPAK, (2) motivasi 
karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 
melanjutkan PPAK, (3) motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan PPAK, (4) motivasi berprestasi 
berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan 
PPAK, dan (5) motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi 
berprestasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat mahasiswa 
akuntansi untuk melanjutkan PPAK. 
 
Penelitian menggunakan 90 mahasiswa jurusan akuntansi S1 Universitas 
Muria Kudus yang masih aktif kuliah sampai tahun akademik 2011/2012, baik 
dari regular sebesar 441 mahasiswa maupun non reguler 194 mahasiswa. Sampel 
diperoleh secara incidental sampling. Data penelitian diperoleh dengan 
menggunakan kuisioner dan selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi ganda. 
 
Hasil penelitian adalah (1) Hipotesis pertama diterima karena motivasi 
kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 
melanjutkan PPAK, hal ini dibuktikan dari hasil signifikansi 0,002 (kecil dari α 
= 5%) (2) Hipotesis kedua diterima karena motivasi karir berpengaruh positif 
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan PPAK, hal ini 
dibuktikan dari hasil signifikansi 0,001 (kecil dari α = 5%) (3) Hipotesis ketiga 
diterima karena motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan PPAK, hal ini dibuktikan dari hasil 
signifikasi 0,035 (kecil dari α = 5%) (4) Hipotesis keempat diterima karena 
motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 
untuk melanjutkan PPAK, hal ini dibuktikan dari hasil signifikansi 0,006 (kecil 
dari α = 5%) dan (5) Hipotesis kelima motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi 
ekonomi, motivasi berprestasi berpengaru secara bersama-sama terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk melanjutkan PPAK, hal ini dibuktikan dari hasil 
signifikansi 0,000 (kecil dari α = 5%). Besarnya koefisien determinasi (Adjusted 
R Square) adalah sebesar 0,397. Hal ini berarti bahwa 39,7% variabel 
dependenya itu minat melanjutkan PPAK dapat di jelaskan oleh empat variable 
independenya itu motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi 
berprestasi, sedangkan sisanya sebesar 60,3 % dijelaskan oleh faktor di luar 
model.  
 
Kata Kunci : Motivasi Kualitas, Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, Motivasi 
Berprestasi, Minat Melanjutkan PPAK 
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